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KONAČNO PRIHVAĆEN NOVI 
ZAKON O HRANI
Hadžiosmanović1, M.
Koncem travnja Hrvatski sabor donio je novi Zakon o hrani kojim se 
stavlja do sada važeći Zakon iz 2003. godine van snage. Prijedlogu 
Zakona kojeg je pripremila Radna skupina Ministarstva poljoprivrede, 
šumarstva i vodnoga gospodarstva s preporukom usvajanja po hitnom 
postupku prigovore je iznio saborski Odbor za rad, socijalnu politiku i 
zdravstvo. Članovi Odbora tijekom opširnije rasprave istaknuli su da je 
zdravstvena ispravnost hrane prvenstveno interes javnog zdravstva te 
da je osiguranje zdravstvene ispravnosti bitno radi sprečavanja bolesti 
koje se prenose hranom te stoga ima veliki javnozdravstveni značaj. 
Istaknuli su da se sustav kontrole hrane desetljećima provodi preko 
zdravstvenog sustava a da su navedenim prijedlogom ovim Zakonom 
ovlasti prenijete u nadležnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i 
vodnoga gospodarstva. S tim u vezi, predložene su izmjene članaka 
vezanih za strukturu Hrvatske agencije za hranu u smislu reciproci-
teta službenih predstavnika ministarstava te predstavnika udruga i 
zainteresiranih strana u lancu prehrane. Sličan zahtjev odnosi se i na 
sastav Savjetodavnog vijeća Hrvatske agencije za hranu. Primjedbe 
na Zakon odnose se i na odobravanje objekata te se zahtjeva uz 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva  parti-
cipacija i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Jednaka primjedba 
odnosi se na ovlasti za obavljanje djelatnosti u poslovanju s hranom. 
Daljnje primjedbe Odbora odnose se na odredbe koje su vezane 
za ovlaštenje laboratorija i odabir laboratorija za službene kontrole. 
Zakonom su uređena pitanja vezana za uvoz i proizvodnju GMO pro-
izvoda, te pravni okvir za zaštitu tradicijskih prehrambenih proizvoda 
na način da će se zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla, izvornosti i 
oznake tradicionalnog ugleda hrane usklađivati s uredbama EU. Pri-
hvaćenim amandmanima koji su sastavni dio Zakona, Ministarstvo 
zdravstva i socijalne skrbi suodlučivat će i u propisivanju minimalnih 
higijenskih uvjeta subjekata koji posluju s hranom. Zakonom je  nagla-
šeno prihvaćanje koncepcije po principu “od polja od stola” i postupak 
ukupne kontrole hrane i hrane za životinje. U središte odgovornosti 
za sigurnost hrane stavljeni su subjekti koji posluju s hranom a osigu-
rana je i bolja koordiniranost inspekcija da bi se izbjeglo preklapanje 
nadležnosti. Osnovna djelatnost Hrvatske agencije za hranu postaje 
procjena rizika i obavješćivanje o rezultatima tih procjena.■
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